











1 ????????????? 1989? 4?15? ????
2 ?????? 1989? 4?25? ?????
3 ??????????? 1989? 4?25? ?????????
4 ????? essais philosophiques 1993? 2?20? ???
5 ?????? 1993?11?30? ????
6 ????? 1995? 2?10? ???
7 ?????????????? 1995? 6?25? ?????
8 ????????????????? ? 1995?10?25? ???? ????????? 5 ? 1
9 ?????? 1996? 1?10? ????
10 ??????????? vs?????? 1996? 3?18? ????
11 ???????????? 1996? 7?20? ???
12 ??? =???????? 1997? 7?10? ???
13 ?????????????????????????? 1997?10? 1?
NHK?????
???
14 ?????? 1997?10?10? ??? ??????? 1302
15 ????????????? 1998? 7? 5? ????
16 ???????? 1998?11? 4? PHP??? PHP?? 058
17 ????? 1998?11?10? ??? ??????? 1353
18 ??????????? 1998?11?20? ????????
19 ??????????????? 1999? 7? 2? TBS?????
20 ???? 1999?11? 5? ???
21 ?????????????? 1999?11?15? ???
22 ???????????????????????? 2000? 4?15? ????????
23 ????? 2000? 9?25? ??????
24 ??????????????? 2000?12?27? TBS?????
25 ??????? 2001? 3? 5? ?????
26 ?????????????????? 2001? 9?10? ???
27 ??????????????? 2001?10?25? ?????
28 ????????? 2002? 5?10? ???
29 ??????????????????? 2002? 5?25? TBS?????
30 ????? 2003? 6?15? ???
31 ????????????? 2004? 4?21? ??? ??? 108
32 ????????? 2005?10?31? NTT??
鷲田清一名誉教授　研究業績等一覧
- vii -
33 ??????? 2006? 7? 1? ??????
34 ????????? 2006? 8?30? ?????? ???? 396
35 ?????????????? 2007? 3?20? ???
36 ???????????????? 2007? 6?25? ???????
37 ????????????????? 2009? 7? 1? NHK??
38 ?????????reflexions quotidiennes 2009? 7?10? ??????
39 ????????????? ???????? 2008?12?25? ???? ????? 832
40 ????????? 2010? 3?10? ???
41 ????????????????? 2011? 8?10? ???? ????????? 5 ? 4
42 ????????? 2011? 8?25? ?????? ???? 494
43 ??????????? 2011?12?12? ??? ??????? 2087
???????




2 ??????7 1991?11? ?????? ????????????????????
3 ??????? 1992? 1? ????? ??????????????




5 ??????8 1992?11? ?????? ????????????????????
6 ?????????????POLASEMINARS5 1993? 2? ????????
???????????
????
7 ?????????????????? 2? 1993? 9? ???
???????????
?????????
8 ????? 1994? 3? ??? ???????????????????




















13 ???????????? 1996?10? ????? ??
- viii -




15 ??????????? 1998? 6? ??? ??
16 20???????? 100? 1998? 9? ??? ??????????
17 ???? 50???????? 1999? 9? ???? ??????????
18 ???????? 2000? 5? ????? ???????????????
19 ?????? 2000?10? ??????? ?????????





21 ??????? 2002?10?15? ??????? ??????????????
22 ?????????????????????????? 2003? 2?17? TBS????? ?????????





24 ??????????????????? 2003? 5?31?
?????? 14?
JR?? ??
25 Talking to Myself  2003? 7? 7? YohjiYamamoto Inc. ?????????
26 ???????? 2005? 7?15? ????? ?????????? 3???????????
27 ???????????????? 4? 2006?11??2007? 2? ????
???????????
?????????










30 ?????? 2008? 2? 6? ???? ????????
31 ?????????? 2008? 4?25? ?????? ???????? 12?????




33 ?????????? ?????????????????????????????????? 2011? 3?15? ????? ????????
- ix -
?????? :???







1 ????????????????????????????? 1976? 4? ????? ????? 1?
2 ????????????????????? 1977? 3? ??????
???????
???????? 7?
3 ?????????????????? 1977? 3? ????? ????? 2?
4 ????? 1977?11? ??? ????? 534?
5 ????? 1979? 6? ??? ????? 553?
6 ??????????? 1979? 7? ?????????
??????? 29??
1?
7 ??????????? 1980? 2? ?????????
??????? 29??
3?
8 ?? 1981? 3? ???? ????????????????????
9 ????????????????????????????? 1981? 6? ???? ????? 684?
10 ??????????????????????????? 1982? 5? ???
???????????
???????
11 ??? =?????????? 1983? 4? ??? ???????????????????
12 ????????????????????? 1984? 5? ??? ????? 612?
13 ????????????????? 1985? 5? ??? ??????????




15 ?????? 1986?10? ???? ?????????????? 12?
16 ?????? 1987? 5? ??? ??????vol.15-6
17 ??????????????????? 1988?11? ??????
???????
???????? 4?
18 ???????? 1988?12? ???? ?????????????????????
19 physical consciousness 1989? 1? ??? ??????vol.16-1
20 ??????? 1989? 1? ???????????? ???????? 3?
21 ?????????? 1989? 4? ??? ???????????????
- x -
22 ??????????? 1989? 7? ?????? ??????????????????? 4?
23 ?????? 1989? 7? ????????? ?G-Ten?? 43?
24 ????????????? 1989?10? ??? ??????vol.17-11
25 ?????? 1989?11? ???????? ??????No.21







1990? 2? JICC??? ???? 107?????????
28 ???????? =????????1??????????????????? 1990? 4? ????? ?????
29 ???????? =???????? 2????????? =???? ? 1990? 5? ????? ?????
30 ???????????? 1990? 5? ??? ???1990? 5??
31 ???????? =?????????3???????????? 1990? 9? ????? ?????
32 ????????????????????? 1990? 9?
????????
???????? ?CEL?VOL.14
33 ????????????????????????????? 1990?10? ?????
??????????
??????????
34 ??????????????? 1990?11? ????? ?????????? 96?
35 ??????????????Savage Clothing: The Work of Issey Miyake 1990?11? ????????
??????????
TEN SEN MEN
36 ????? 1990?11? NTT?? ???????????????????




38 ???????? =?????????4???????????1? 1990?12? ????? ?????
39 ?????? 1990?12? ???? ?????????10????????
40 ???????? =?????????5???????????2? 1991? 3? ????? ?????
41 ?????????????????????? 1991? 3? ????
???????????
???????? 5?






43 ???????????????? 1991? 4? ??? ????? imago?1991? 4??
44 ???? 1991? 7? ??? ??????vol.19-7
- xi -
45 ?????????????? =?????????? 1991?10? ?????? ???????7?
46 ???????? 1991?10? ??????????
??????????
Vol.1-1
47 ????????? 1991?12? ????? ???????????????????????
48 ???????????? 1991?12? ??? ????? imago?1991? 11??
49 ???????????1??????? 1992? 2? ????? ?????????? 3?
50 ????????? 1992? 2? ?????? ?????????????Vol.37, No.1
51 ??????????????????? 1992? 3? ??????????
??????????
Vol.1-2
52 ??????????????????? ? 1992? 4? ????? ????1992? 4??
53 ?????Deeply wrinkled with memories ....? 1992? 5? ???????? ??????? 26?
54 ??????????? 1992? 6? ?????? ????????????????????
55 ???????????? 1992? 6? ?????? ????????????????????
56 ???????????? 1992? 6? ?????? ????????????????????
57 ?????????????? 1992? 6? ?????? ????????????????????
58 ?????????????? 1992? 7? ?????? ????????????????????
59 ????????????????????? 1992? 9? JICC??? ???? 162???????
60 ??????????? 1992?10? ???? ????????????????
61 ????????? ????????? 1992?10? ???? ?????????????
62 ????????????????? 1992?10? ????? ?????????1992? 10??
63 ????????????????????????????????? 1992?10? ??????? ?MusicToday?No.17 
64 ???? 1992?12? ????? ???????????????????
65 ?????????????????????????? 1992?12? ??????? ???????? 26?
66 ??? 1992?12? ?? ?EYES?? 3?
67 ???????????????????????? 1993? 1? ??? ??????vol.21-12
68 ??????????????? 1993? 1? ?????? ????31








71 ???????????2???????? 1993? 3? ????? ? 4?
72 ?????????????????? 1993? 5? ????? ?????????5??
73 ???????????3???????? 1993? 6? ????? ? 5?
74 ?????????????????????????? 1993? 7? ????
???????????
???????????
75 ???????????4?????????? 1993? 9? ????? ? 6?









78 ???????????????????????? 1993?10? ???
??????
1993? 10??
79 ????????????  1993?11? ??? ????? 652?
80 ???????????5?????? 1993?12? ????? ? 7?
81 ???????????????????????????????????????? 1993?12? ???
???????????
???No.1
82 ?????????????? 1993?12? ??? ????? imago?1993? 12??
83 ?????????????? 1993?12? ??????????
???????????
?????????





85 ???????????6???????????????? 1994? 3? ????? ? 8?
86 ??????????????????? 1994? 4? ?????? ????????????? ?94????????
87 ?????????????????????? 1994? 5? ?????
??????
1994? 5??
88 ???????????7?????????? 1994? 6? ????? ? 9?
89 ?????? 1994? 7? ?????? ?????????Vol.97? No.908
90 ?????????? P????????????????????? 1994? 7? ???
??????
1994? 7??




92 ???????????8???????????? 1994? 9? ????? ? 10?
93 ???????? 1994?10? TBS????? ????????1994???








96 ???????????9????????? ? 1994?12? ????? ? 11?
97 ???????????????????????????? 1995? 1? ??? ?????? 2?
98 ?????????? ???????????????????? 1995? 2? ?????
?Thisis???
1995? 2??
99 ????????????? 1995? 4? ????? ????1995? 4??
100 ??????????????????????????????????? 1995? 4? ????
???????
? 51? 4?
101 ???????????????????? 1995? 6? ??????????
? 3?????????
???????
102 ????????? =???????? 1995? 7? ??? ???????1995? 7??
103 ??????? 1995? 8? ??????????
??????
???????????









106 ??????????Between Art and Craft 1995? 9? ??????????? ????? 2?
107 ?????????????? 1995?11? ???????? ??????? 33?




109 ???????????????? 1996? 1? TBS????? ???????? No.39?1996???
110 ????????????????? 1996? 1? ?????? ??????? 70?





112 ??????????????? 1996? 5? ??? ????????????? 0?
113 ??????????????? 1996? 5? ??? ??????1995? 5??
114 ??????????????????? 1996? 6? ????? ??????No.4
115 ??????????????? 1996? 6? ??? ?????? 10?
116 ????? 1996? 6? ??? ??????1996? 6??
117 ????????????? 1996? 7? ????? ??????1996? 7??
- xiv -
118 ????????The Philosopher Goes to Town 1996? 7? ??????? ???????
??? iichiko?
No.40, 1996??
119 ????????????? 1996? 9? ???? ???????? 13????????????
120 ????????? 1996? 9? ???? ??????1
121 ??????????????? 1996?10? ???? ?????? 19?
122 ????????????????1??????????? 1997? 1? TBS?????
????????
NO.43 1997???
123 ??????????? 1997? 3? ???? ????1997? 3??
















127 ????????????????2???????????? 1997? 4? TBS?????
????????
NO.44 1997???








129 ????????????????3???????? 1997? 7? TBS?????
????????
NO.45 1997???




131 ????????????? 1997? 9? ?????????????
???????????
??vol.5
132 ????????????????4??????????? 1997?10? TBS?????
????????
NO.46 1997???
133 ?????????????????? 1997?10? ???????? ?????? 12?????
134 ??????????????????? 1997?11? ???????? ??????No.37
135 ????????????????5?????? 1998? 1? TBS?????
????????
NO.47 1998???
136 ????????? 1998? 1? ??? ????No.42
137 ??????? 1998? 3? ????? ????????????
138 ????????????????6???????????? 1998? 4? TBS?????
????????
NO.48 1998???








141 ??????????????????????????? 1998? 5? ?????
??????
1998? 5??
142 ??????????? ? 1998? 5? ???? ????1998? 5??
143 ???????? 1998? 5? ???????? ??????No.38???
144 ????????????????7????????? 1998? 7? TBS?????
????????
NO.49 1998???







146 ????????????????8?????????? 1998?10? TBS?????
????????
NO.49 1998???
147 ????? 1998?10? ??? ????? 30????????????????
148 ??????? 1998?10? ?????????
??????
1998? 10??
149 ??????????10? 1998?11? ????? ????1998? 11??
150 ??????? 1998?12? ???? ??????3
151 ?????? 1998?12? ????? ????1998? 12??
152 ??????????????????? 1998?12? ?????? ??????1998? 12??






154 ?????? 1999? 3? ?????? ???????? 66? 1?












158 ????? 1999? 4? ??? ??????????
159 ?????????? 1999? 4? ?????? ????????????????????

















164 ??????????????? 2000? 3? ???? ???????????? 3??????????
165 ?????????? 2000? 3? ??????? Report1999-04?????
166 ?????????????????????????? 2000? 3? ????????
?????????
? 12?
167 ??????????????????? 2000? 5? TBS????? ????????? 53?
168 ??????????????? 2000? 6? INAX?? ???????20-21?? DESIGNINDEX?
169 ??????propriété?????????? 2000? 7? ??????? ?????????????????
170 ??????? 2000? 7? ??????? ??
???????? 01?
???
171 ????????1??????????????????????? 2000? 7? ??????
?I Feel?
No.13? 2000???








173 ????????2??? 2000?10? ?????? ?I Feel?No.14? 2000???
174 ?????????????? 2001? 1? ???? ????????28???????
175 ????????3?? 2001? 1? ?????? ?I Feel?No.15? 2001???
176 ?????????????? 2001? 4? ???? ?????????????? 16?
177 ????????4???? 2001? 4? ?????? ?I Feel?No.16? 2001???
178 ????????5????? 2001? 7? ?????? ?I Feel?No.17? 2001???
179 ????? 2001? 8? ????????? ??????5
180 ????????6??? 2001?10? ?????? ?I Feel?No.18? 2001???
181 ???????????????????? 2001?11? TBS????? ????????? 56?
182 ?? 2002?1??????????????????????? ? 2002? 1? ??????
??????
2002? 1??
183 ????????7??? 2002? 1? ?????? ?I Feel?No.19? 2002???
- xvii -
184 ?? 2002?2???????????? 2002? 2? ?????? ??????2002? 2??
185 ??????? 2002? 3? ?????????
??????
2002? 3??
186 ?? 2002?3??????????????? 2002? 3? ?????? ??????2002? 3??
187 ????? 2002? 4? ?????????????
?????????
????????
188 ?? 2002?4?????????????????? 2002? 4? ?????? ??????2002? 4??
189 ????????8?? 2002? 4? ?????? ?I Feel?No.20? 2002???











192 ?? 2002?6???????????????? 2002? 6? ?????? ??????2002? 6??
193 ?????????????????????? 2002? 7? ??? ?????????
194 ?????????Past, Feminity and Instability? 2002? 7? Yohji Yamamoto Inc TLKING TO MYSELF
195 ????????????? 2002? 7? ???? ????????????????2002???
196 ?? 2002?7????????????? 2002? 7? ?????? ??????2002? 7??
197 ?? 2002?8???????????????????2002? 8? ?????? ??????2002? 8??
198 ?? 2002?9??????????????? 2002? 9? ?????? ??????2002? 9??
199 ?????????????????????? 2002?10? ??????? ???????????????????????
200 ?? 2002?10???????????????? ?? 2002?10? ??????
??????
2002? 10??
201 ?? 2002?11???????????????? ?? 2002?11? ??????
??????
2002? 11??
202 ?? 2002?12???????????????? ?? 2002?12? ??????
??????
2002? 12??











205 ?? 2003? 3? ?????????
????????????
????????






207 ?????????????????? 2003? 4? ?????? ??????2003? 4??





209 ????????????? 2004? 3? ??? ??????????????????????
210 ??????? 2004? 3? ??????? ??????? 60??14-23?
211 ??????? ? 2004? 4? ?????? ???????? 34?
212 ???????? 2005? 1? ??? ?????No.53
213 ????????? 2005? 2? ???????? ???????? 32?? 1?








2005? 7? ????? ????????? 3???????????
216 ???????????????? CSCD??? 2005?12? ??????? 21???????
217 ??????????????? 2006? 1? ?????? ??????2006? 1??
















221 ????????? =???????? 2008?11? ???? ????No.1015? 2008? 11??




223 ????????? 2009? 7? ???? ?????????????????? 15??
224 ???????????????????????????? 2009?10? ????
????????????
????????
225 ?????????????????????????? 2010? 5?
????????
???? ????????No.72 
226 ?????????????????? 2010? 9? ??????? ??????????????????????
- xix -
227 ???????????????????????????? 2011? 1? IDE????
?IDE????????
2011? 1??
228 ???????????????????? 2011? 2? ???????? ?HUMAN????
229 ????????? 2011? 4? ???? ????2011? 4??
230 ??????????????????????????? 2011? 7? ???? ????2011? 7??
231 ?????????????????? 2011?11? ???? ????2011? 11??
232 ???????????????????? 2008? 1? IDE???? ?IDE?????????2008? 1??
???????
?
???? ??? ??? ??






















































































































10 R???????????????????????Richard Martin, FASHION AND SURREALISM 1991? 3? EditionWacoal ????



































1993? 5? ???? ??????????
4 D???????????????Didier Julia, Dictionnaire de la philosophie 1998? 9? ???
???????????
???????
